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OZANSOY İYİLEŞİYOR
Geçen sayımızda önemli bir 
trafik kazası geçirdiğini ve Gülhane 
Hastanesinde tedavi edilmekte ol­
duğunu bildirdiğimiz, arkadaşımız 
Munis Faik Ozansoy'un sağlık du­
rumu günden güne iyiye doğru git­
mektedir. Ozansoy'un, bu kaza do­
layısıyla uğradığı beyin sarsıntısı­
nın doğurabileceği tehlikeli sonuç­
ların tamamiyle önlendiğini, yetki­
lilerden sevinçle öğrenmiş bulunu­
yoruz.
Ozansoy'un hafızasında ve ko­
nuşmasında kazanın hiç bir izi kal­
mamıştır. Bu sayıda yayınlamakta 
olduğumuz şiirlerini, kendisini ziya­
ret eden Mehmet Çınarlıya ezbe­
rinden söyleyerek yazdırmış bulu­
nan değerli şairimiz, dergimiz ya­
yınları arasında çıkacak olan "Kay­
bolan Dünya" adlı şiir kitabının ha­
zırlıklarıyla da yeniden ilgilenmeye 
başladı.
Ozansoy, başta dergimiz yazar 
ve okuyucuları oimka üzere, mektup­
la, telgrafla veya hastanede ziyaret 
ederek, kendisine geçmiş olsun te­
mennisinde bulunan bütün dost, ar­
kadaş ve tanıdıklarına yürekten te­
şekkür etmekte, sağlık ve mutluluk­
lar dilemektedir.
İSTANBUL’DA YAHYA KEMAL ANILDI 
Türkiye Edebiyat Cemiyeti tarafın­
dan 21 Aralık 1970 akşamı, İstanbul Şe­
hir Tiyatrosu Harbiye Salonunda Yahya 
Kemal'i anma toplantısı yapıldı. Büyük 
bir dinleyici kitlesinin takip ettiği ge­
cede ilk konuşmayı yapan Cemiyet Baş­
kanı yazar Ahmet Kabaklı özetle: "Yahya 
Kemal, Türklüğün büyük şairi, büyük 
fikir adamıdır, ö'nu yalnız şiirleriyle an
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